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ABSTRAK 
Kajian corak populasi dan allokasi biojisim A. hewittii dan A. brachyphyllus (kedua-dua merupakan spesies 
endemik di Sarawak) telah dijalankan di kawasan hutan batu kapur Gunung Aup, Sarikin, Bau, Sarawak. 
Jumlah A. hewittii dalam 10 plot (20 m x 20 m) adalah sebanyak 45 individu pokok berbanding A. 
brachyphyllus sebanyak 92 pokok. Perbezaan saiz bagi panjang dan lebar serta berat untuk buah dan biji A. 
brachyphyllus dan A. hewillii adalah signifikan kecuali untuk lebar buah. Perbandingan allokasi biojisim 
analisis pertumbuhan bagi sampel anak pokok dan pokok matang A. hewittii dalam bentuk nisbah berat 
daun (LWR), nisbah berat akar (SWR), luas daun spesifik (SLA) dan nisbah luas daun (LAR) adalah 
singnifikan (p<0.05). Dalam kajian struktur hutan dan anggaran biojisim di atas tanah, sebanyak 220 
individu pokok (75 spesies) telah direkodkan dalam plot kajian. Mallotus korthalsii merupakan spesies 
pokok yang mencatatkan nilai yang tertinggi dari segi nilai indeks keluasan daun (100 1.6m\ luas pangkal 
(7364.05cm2), kedominan (27 individu) dan mempunyai nilai kepentingan yang tertinggi (IV= 18.36). 
Manakala, Artocarpus sericicarpus mempunyai nilai biojisim yang tertinggi iaitu 24389.9kglha daripada 
nilai keseluruhan biojisim pokok iaitu 263.121 tanlha dan luas indeks daun (LA!) adalah 2.9 ha/ha. 
Kata kunci: A. hewittii, A. brachyphyllus, allokasi biojisim, nilai kepentingan. 
ABSTRACT 
The population pattern study and biomass allocation of:1. hewittii and:1. brachvphvllus (both are endemic 
in Sarawak) were conducted at limestone area ofAup Hill, Sarikin, Bau. The distribution of these species 
showed that :1. hrachyphyllus had the highest total individuals of 92 plants more than d.. hewittii (45 
individuals) in 10 plots (20 m x 20m). Mean ofsize for length, width, and weight on seeds andfleshy fruits 
of :1. hewittii and :1. brachyphyllus were significantly influenced by the characteristic of the species except 
for fleshy fruit 's width. Biomass allocation analysis consists leaf weight ratio (LWR), stem weight ratio 
(SWR), specific leaf area (SLA) and leaf area ratio (LAR) were significantly different (p<0.05) between 
seedlings and matured plants of :1. hewittii. The forest structure and biomass estimation assessments 
recorded the total of220 individual trees (75 species). Mallotus korthalsii contributed the highest leafarea 
index (J00I .6m2) , basal area (7364.05cm2), highest density (27 individual) and important value 
(IV=18.36). Besides, the highest biomass was presented by Artocarpus sericicarpus which are 
24389. 9kglha from the total biomass of263.121tanlha.and LAI was 2.9halha. 
Key words: :1. hewittii, :1. brachyphyllus, biomass allocation, important value. 
PENGENALAN 

Genus Amorphophaflus mulai dikenali ramai sejak penulisan Odoardo Beccari (ahli 
botani Itali) diterbitkan pada abad lepas iaitu tentang Amorphophaflus ti/anum, sejenis spesies 
Amorphophaflus yang sangat besar. Genus ini tergolong dalam famili Araceae dan mengandungi 
lebih kurang 170 spesies (Hetterscheid dan lttenbach, 1996). Amorphophaflus merupakan sejenis 
tumbuhan herba yang tegak dan mempunyai ubi atau tuber. Menurut Jones (1993), nama 
Amorphophaflus berasal dari bahasa Greek iaitu 'Amorphos' bermaksud tidak berbentuk dan 
'Phallos' bermaksud 'penis' berdasarkan kepada pembentukan pembungaan. 
Ciri pertumbuhan spesies Amorphophaflus unik kerana daun tunggal akan tumbuh dari 
ubi yang membentuk tangkai daun yang tegak. Oi tengah-tengah tangkai daun ini terdapat 
pecahan daun yang tumbuh secara mendatar dan akan membahagi kepada beberapa anak daun. 
Setelah pokok herba ini matang, pertumbuhan bunga akan terhasil sarna ada untuk menggantikan 
Amorphophaflus yang matang ataupun tumbuh berhampiran dengannya (Hetterscheid, 1994; 
Hetterscheid dan lttenbach, 1996). 
Terdapat beberapa spesies Amorphophaflus yang turut mendatangkan kepentingan dari 
aspek ekonomi seperti ubi atau tuber A. poeoniifolius yang merupakan tanaman yang boleh 
dijadikan sayuran dan makanan (Macmillan, 1991). Selain itu, kebanyakan spesies 
Amorphophaflus dijadikan sebagai tanaman hiasan, contohnya A. poeoniifolius dan A. titanum 
(Macmillan, 1991). Oari aspek perubatan, A. litanum dan A. companulatus mempunyai nilai 
pemakanan seimbang yang tinggi dalam ubi . Manakala, ubi A. konjac menyumbang kepada nilai 
kalori yang rendah dan dapat mengawal 'cholesterolemia' dan 'atherosclerosis' (Wiart, 2000). 
Menurut Hetterscheid dan Ittenbach (1996), terdapat beberapa spesies Amorphophallus 
yang merupakan spesies endemik di Borneo iaitu 6 spesies dijumpai di Sarawak, 4 spesies di 
Sabah dan 6 spesies di Kalimantan. Di Sarawak, spesies tersebut adalah seperti A. angulatus, A. 
brachyphyllus, A. eburneus, A. hewittii, A. infundibuliformis dan A. pendulus. 
Di Borneo, A. hewittii dan A. brachyphyllus merupakan an tara spesies yang dijumpai di 
Sarawak. Di kawasan yang beriklim panas dan lembab sepanjang tahun ini, Amorphophallus 
boleh tumbuh sebagai tumbuhan perintis di pelbagai vegetasi hutan seperti di pinggir hutan, 
kawasan hutan yang curam, kawasan hutan asli yang telah diterokai, kawasan batu kapur dan 
hanya terdapat beberapa spesies yang boleh tumbuh di hutan tebal (Hetterscheid dan Ittenbach, 
1996). Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaj i corak populasi dan taburan A. hewittii dan A. 
brachyphyllus, allokasi biojisim A. hewittii, corak pertumbuhan anak pokok dan pokok matang 




BAHAN DAN KAEDAH 
Lokasi kajian 
Lokasi kajian adalah bertempat di Gunung Aup, Kampung Bogag, Sarikin, Bau. Ia 
terletak pada kedudukan berpusat 01 0 21 ' 36.2" U dan 1100 03' 48.1" T. 
Kajian taburan Amorphophallus, analisa stuktur hutan dan anggaran biojisim di atas 
permukaan tanah di Gunung Aup, Sarikin, Bau. 
Sebanyak 10 plot bersaiz 20m x 20m dibina seeara rawak di kawasan kajian. Bagi kajian 
taburan Amorphophallus, kesemua Amorphophallus yang dijumpai di dalam litupan plot 
dikenalpasti spesiesnya. Ketinggian pokok serta diameter batang di paras permukaan tanah 
diukur dan direkodkan. 
Selain itu, dalam setiap plot yang sarna, kesemua dirian yang berdiameter paras dada 
(dbh) 5.0 em dan ke at as dikenalpasti spesies, ketinggiannya dan diameter paras dada diukur dan 
direkodkan untuk mengkaji dan mengetahui perkaitan an tara pertumbuhan Amorphophallus 
dengan kawasan persekitaran. Kedominan spesies pokok berkayu ditentukan melalui fonnula 





Frekuensi relatif (Rf) = 1OO/Tf x f 
Ketumpatan relatif(Rd) = 100/Td x d 
Luas pangkal (BA) = 3.14 x (DBH/2i 
Kedominan relatif (RD) = BA/TBA 
Nilai kepentingan (Iv) = Rf+ Rd + RD 
(DBH = Diameter Paras Dada, TBA = Total Luas Pangkal, Tf = 
kedominan, d =Kedominan dan f= frekuensi) 
lumlah frekuensi, Td = lumlah 
Manakala, anggaran biojisim pokok dikira dengan menggunakan formula allometrik (Yamakura 
et al., 1986; Mustafa, 1997). Rumus formula adalah seperti berikut: 
W s (Berat batang) = 2.0903 x 10-2 (D2H)0.9813 
WB (Berat dahan) = 0.1192 Ws 1.059 
7266WL(Berat daun) = 9.146 X 10-
2 WrcO. 
Maka, anggaran biojisim = Ws + WB + WL 
Indeks luas daun, Jl = 11.67 WL09412 
Kajian corak pertumbuban dan allokasi biojisim A. hewittii 
Sebanyak 20 sampel pokok A. hewittii yang mempunyai ketinggian lebih besar 
daripada 50 em dan anak pokok yang mempunyai ketinggian kurang daripada 30 em diambil 




batang, bilangan daun, luas daun, ukur lilit ubi serta berat basah tumbuhan. Luas daun diukur 
dengan menggunakan alat pengukur keluasan daun (Area Measurement System). Setelah itu, 
bahagian batang, daun dan ubi diasingkan sebelum dimasukkan ke dalam oven pada suhu 60°C 
elama seminggu untuk penentuan berat kering. Seterusnya, corak agihan bioj isim dianalisa 
dengan menggunakan Formula Analisa Matematik Pertumbuhan (Patterson, 1982; Radosevich et 
at., 1997) seperti Rajah 1 di bawah; 
Formula Analisa Matematik Pertumbuhan 
Pengiraan berdasarkan dari data hasil tuaian yang pertama. 

Diberi W, L, R dan S = berat kering untuk total berat tumbuhan, daun, 

akar dan batang. Manakala A= luas daun, maka; 

• Nisbah berat daun (LWR) = LlW (gig) 
• Nisbah berat batang (SWR) = S/W (gig) 
• Nisbah berat akar (RWR) = RlW (gig) 
• Luas daun spesifik (SLA) = AIL (cm2) 
• Nisbah luas daun (LAR) = A/W (cm2/g) 
Rajah 1: Formula Analisa Matematik Pertumbuhan 
Saiz dan bilangan biji 
Buah A. hewittii dan A. brachyphyllus yang matang dikutip dari lokasi kajian dan dibawa 
ke makmal UNIMAS untuk pengukuran saiz, berat dan bilangan biji. Saiz diukur berdasarkan 
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kepada panjang, lebar buah dan biji . Biji pula diperoleh daripada buah yang telah dibuang isinya 
(mesocarp). Alat 'digimatic caliper' digunakan untuk mengukur saiz dan penimbang elektronik 
untuk menimbang be rat buah dan biji. 
Data analisis 
Kesemua data yang dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan Regresi dan Analisis Yarians 
satu hala (One-way ANOYA). 
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HASIL DAN PERBINCANGAN 
Taburan A. hewittii dan A. brachyphyllus di Gunung Aup, Sarikin, Bau. 
Terdapat perbezaan daripada segi taburan dan pertumbuhan A. hewittii dan A. 
brachyphyllus di dalam 10 plot bersaiz 20m x 20m di Gunung Aup. lumlah individu A. 
brachyphyllus adalah 92 batang pokok dalam litupan plot berbanding 45 batang pokok bagi A. 
hewittii. Ini menunjukkan bahawa A. brachyphyllus merupakan spesies Amorphophallus yang 
dominan di Gunung Aup, Sarikin dengan kadar taburan pertumbuhan dan kelimpahan yang 
banyak. Merujuk kepada Rajah 2, hanya terdapat 4 daripada 10 plot yang menunjukkan 
pertumbuhan A. hewittii dan A. brachyphyllus dalam kawasan yang sarna. A. hewittii hadir dalam 
7 plot manakala A. brachyphyllus dijumpai dalam 6 plot. 
Perbezaan taburan di Gunung Aup berkait rapat dengan penyebaran biji benih. 
Kemungkinan besar burung merupakan agen penyebaran biji benih yang terpenting bagi 
mempengaruhi taburan A. brachyphyllus dan A. hewittii di Gunung Aup. Ciri-ciri buah yang 
ditunjukkan oleh kedua-dua spesies ini boleh menjadi tarikan kepada burung dalam penyebaran 
biji benih. Buah jenis beri yang ringan dan berwama (Ridley, 1930; Murray, 1986) merupakan 
antara faktor yang menjadi tarikan burung untuk memakannya (Murray, 1986). Oleh itu, 
berdasarkan kepada kajian ke atas buah dan biji A. hewittii dan A. brachyphyllus di Gunung Aup 
• 
mendapati buah A. hewittii mengalami sebaran biji benih yang lebih meluas memadangkan ciri­
ciri buah dan biji bagi A. hewitti adalah lebih ringan, mempunyai saiz yang kecil dan berwama 
merah Ini turut mempengaruhi perbezaan taburan dan pertumbuhan di semua vegetasi hutan dan 
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kawasan. Keadaaan ini mungkin merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi 
perbezaan taburan dalam kawasan plot kajian di Gunung Aup. Selain itu, Menurut Hetterscheid 
dan Ittenbach (1996), A. litanum disebarkan oleh burung kenyalang dan A. gigas disebarkan oleh 
'Bulbuls'. Burung kenyalang (Buccerotidae) memakan buah, serangga dan vertebrata (Crome, 
197; Murray 1986). 
Selain itu, penyebaran biji benih melalui air mungkin berlaku kerana terdapatnya kawasan 
paya di kaki Gunung Aup. Biji benih yang telah bercambah di atas tanah boleh hanyut di bawa 
arus air (Murray, 1986). Ini menunjukkan A. hewittii lebih cenderung untuk mengalami sebaran 
biji benih yang lebih meluas berdasarkan kepada ciri-ciri buah seperti ringan dan dalam kuantiti 
yang banyak berbanding A. brachyphyllus. 
Melalui pemerhatian di Gunung Aup, kebanyakan A. brachyphyllus yang dijumpai di 
kawasan atas batu kapur tumbuh secara berkumpulan berbanding A. hewiitiii yang tumbuh secara 
individu dan jauh di antara satu sarna lain. Ini menggambarkan bahawa penyebaran biji benih A. 
hewiilii adalah lebih berjaya memandangkan pertumbuhan A. brachyphyllus adalah secara 
berkelompok. Keadaan ini boleh mewujudkan persaingan dari segi ruang, cahaya dan nutrien 
terutamanya bagi A. brachyphyllus yang tumbuh secara berdekatan di antara satu sarna lain. Ini 
juga boleh mempengaruhi kemandirian spesies dan juga menyebabkan kematian per,ingkat anak 
pokok. 
Tanah juga menyumbang kepada perbezaan taburan dan kejayaan spesies untuk tumbuh 
dan beradaptasi dalam sesebuah kawasan. Menurut Bannister (1980), kajian yang dilakukan oleh 
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Davies dan Snaydon (1973 dan 1974) mendapati berlakunya perbezaan pertumbuhan populasi 
bagi Anthoxanthum odoratum dalam plot-plot kajian iaitu kesan daripada tindak balas kandungan 
nutrien di dalam tanah seperti kalsium, aluminium dan fosforus. Manakala, dalam kajian ini, 10 
plot yang dibina secara rawak di Gunung Aup adalah meliputi perbezaan aras ketinggian di 
kawasan kaki dan lereng Gunung Aup. Perbezaan aras ketinggian ini mempengaruhi 
kepelbagaian dari segi habitat dan tanah. Berdasarkan kepada Rajah 2, didapati di dalam plot 8, 
plot 9 dan plot 10, bilangan A. brachyphyllus adalah banyak iaitu sebanyak 67 individu iaitu 
73.8% daripada jumlah keseluruhan spesies ini tumbuh dalam ketiga-tiga plot terse but 
berbanding A. hewiitii iaitu hanya terdapat 3 individu sahaja yang dijumpai di dalam plot 
tersebut. Berdasarkan kepada pemerhatian, didapati, ketiga-tiga plot ini terletak di kawasan 
lereng gunung batu kapur dan kebanyakannya tumbuh di celah-celah batu kapur. Ini 
menunjukkan A. brachyphyllus lebih mudah beradaptasi dan tumbuh di lereng gunung batu 
kapur. 
Manakala, di dalam plot 4, plot 5 dan plot 6 menunjukkan tiada pertumbuhan A. 
brachyphylllls di dalam ketiga-tiga plot terse but. Semasa menjalankan kajian ini, ketiga-tiga plot 
ini telah dibina secara rawak di kawasan kaki gunung iaitu kawasan yang mempunyai struktur 
tanah adalah berwama kuning kemerahan iaitu tanah podzol jenis loam berpasir. Dalam plot 7 
pula, didapati tiada pertumbuhan Amorphophallus di dalam plot ini. 
Selain itu, pertumbuhan Amorphophallus juga mejadi ancaman kepada kegitan pertanian. 
Berdasarkan kepada pemerhatian dan kajian ke atas struktur hut an di sekitar Gunung Aup, 
dida i. hutan ini merupakan hutan sekunder dan juga merupakan kebun bagi penduduk 
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tempatan. Sehubungan itu, terdapat kemungkinan bahawa pokok Amorphophallus ditebang untuk 
tujuan aktiviti pertanian di dalam kawasan tersebut. Ini kerana kurangnya pendedahan infonnasi 
tentang keistimewaan Amorphophallus kepada orang ramai. Menurut Sizemore (1996), kajian 
taburan serta pengumpulan maklumat Amorphophallus di Asia terutamanya di Thailand dan 
Indonesia telah dijalankan pada tahun 1993. Dalam kajian tersebut juga, infonnasi keistimewaan 
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Dari segi diameter, A. brachyphyllus mencatatkan kekerapan yang tertinggi dan salZ 
diameter yang kecil iaitu sebanyak 73.9% atau 63 batang pokok mempunyai diameter bersaiz 
antara O.lcm hingga 0.9cm. Spesies ini boleh mencapai diameter yang bersaiz 5.0cm dan 
sebaliknya, A. hewittii boleh mencapai saiz diameter yang lebih besar iaitu sehingga mencecah 
saiz diameter 9.5cm. Kekerapan saiz diameter yang terbanyak bagi spesies ini adalah dalam julat 
3cm hingga 3.9cm iaitu sebanyak 14 pokok yang merangkumi sebanyak 31.1 % daripada 
keseluruhan diameter A. hewittii (Rajah 3). Menurut Dr. Isa Ipor (pensyarah UNIMAS), iaitu 
berdasarkan kepada pemerhatian beliau dalam kajian peribadi, didapati terdapat spesies 
Amorphophallus yang mempunyai diameter yang besar sehingga mencecah 16cm di Taman 
Negara Mulu, Sarawak. 
A. hewittii lEI A. brachyph! llus 1 
A B C D E F G H J 
Julat dbh (em) 
Rajah 3: Taburan bilangan individu A. hewittii dan A. brachyphyllus mengikut aras diameter 
batang pada paras permukaan tanah. (Selang kelas: A; 0 - 0.9cm , B; 1.0 - 1.9cm , C; 2.0 - 2.9cm, 
0 ; 3.0 - 3.9cm, E; 4.0 - 4.9cm, F; 5.0 - 5.9cm, G; 6.0 - 6.9cm, H; 7.0 - 7.9cm, I; 8.0 - 8.9cm, J; 
9.0 - 9.9cm). 
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Berdasarkan kepada Rajah 4, A. hewittii mempunyai kadar pertumbuhan yang lebih besar 
dari segi ketinggian berbanding A. brachyphyllus. Kesemua plot menunjukkan A. hewittii 
mempunyai min ketinggian lebih besar daripada 1m. Manakala A. brachyphyllus yang dijumpai 
di Gunung Aup terdiri daripada pokok-pokok yang rendah iaitu dengan purata ketinggian dalam 
10 plot adalah kurang daripada 0.5 m. Min ketinggian yang tertinggi dijumpai dalam plot 8 iaitu 
dengan min ketinggian dan ralat piawai adalah 1.77 m ± 0.23. Dalam plot yang sarna, A. 
brachyphyllus mencatatkan min ketinggian yang paling rendah (0.16 m ± 0.02). 
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Rajah 4: Taburan min ketinggian bagi tiap-tiap plot di Gunung Aup, Sari kin, Bau. (Nota: Tiada 
tanda I menunjukkan tiada ralat piawai kerana masing-masing mewakili satu individu pokok). 
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Rajah S menggambarkan bahawa bilangan individu A. hewittii dan A. brachyphyllus yang 
dijumpai dalam plot kajian adalah semakin berkurang sekiranya pertumbuhan pokok 
Amorphophallus adalah semakin meningkat. Ini kerana hanya 3 individu pokok A. hewittii yang 
mempunyai ketinggian yang paling tinggi iaitu dengan ketinggian masing-masing adalah 440cm, 
300cm dan 2S0cm. Terdapat 2 kekerapan yang sarna banyak bagi pokok A. hewittii berdasarkan 
aras ketinggian iaitu 12 batang pokok adalah dalam j ulat ketinggian 1 OO-149cm dan ISO-199cm. 
Nilai aras ketinggian ini jauh berbeza daripada A. brachyphyllus kerana kebanyakan A. 
brachyphyllus mempunyai ketinggian yang agak rendah iaitu hanya mencatat aras ketinggian 
kurang daripada IOOem. Sebanyak 94.6% atau 87 individu pokok daripada nilai keseluruhan 
individu spesies ini mempunyai ketinggian antara a - 49cm. 
Selain itu perbezaan aras ketinggian ini mungkin dipengaruhi oleh eiri-ciri pertumbuhan 
termasuklah umur, kitar hidup serta faktor persekitaran. Melalui pemerhatian di Gunung Aup, 
kebanyakan A. brachyphyllus yang dijumpai di kawasan atas batu kapur adalah hidup secara 
berkumpulan berbanding A. hewiitiii yang hidup secara individu dan jauh antara satu sarna lain. 
Kemungkinan keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan dan pembesaran kedua-dua spesies 
sehingga menunjukkan jurang antara ketinggian . Dalam situasi ini, kemungkinan berlakunya 
persaingan terutarnanya bagi individu A. brachyphyllus dari segi ruang, nutrien dan cahaya. Oleh 
itu, didapati A. hewiitii boleh bermandiri dengan lebih baik dan mempunyai aras ketinggian serta 
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A B C D E F G H 
Julat ketinggian (em) 
Rajah 5: Taburan bilangan individu bagi A. hewittii dan A. brachyphyllus mengikut ketinggian 
pokok. (Selang kelas: A; 0 - 49cm, B; 50 - 99cm, C; 100 - 149cm, D; 150 - 199cm, E; 200 ­
249cm, F; 250 - 299cm, G; 300 - 34cm, H; 350 - 399cm, I; 400 - 449cm). 
Saiz dan bilangan biji 
Jadual 1 menunj ukkan terdapat perbezaan dari segi saiz dan bilangan biji bagi A. hewittii 
dan A. brachyphyllus. Daripada segi bilangan bij i, didapati A. hewittii mencatatkan bilangan biji 
yang lebih banyak iaitu 175 biji berbanding A. brachyphyllus iaitu sebanyak 106 biji. Kesemua 
parameter yang diukur mencatatkan perbezaan yang signifikan dari segi berat dan saiz buah serta 
biji bagi kedua-dua spesies kecuali saiz lebar buah (p=0.9435). Dari segi biji dan buah, A. 
brachyphyllus mempunyai biji yang lebih besar, panjang dan berat berbanding A. hewittii kecuali 
dari segi lebar buah. 
}4 

Jumlah biJangan saiz buah dan biji ini penting dalarn rnernpengaruhi kejayaan dan potensi 
dalam penyebaran biji benih dan taburan. Oleh itu, A. hewittii rnernpunyai potensi yang lebih 
besar dalam proses penyebaran biji benih berbanding A. brachyphyllus . 
• ·..,.u,u.. l : Saiz dan bilangan biji A. hewittii dan A. brachyphyllus di Gunung Aup, Sarikin, Bau. 
Pada baris yang sarna, hurufyang sarna rnewakili nilai yang tidak signifikan pada paras 5%. 
Spesies 
Parameter A. hewittii A. brachyphyllus 
Bilangan 	 175 106 
Purata Saiz 
• 	 Panjang (mm) 
Buah 
Biji 











Purata Berat (g) 
Buah 0.8a 3.34b 
Biji 0.36a 2.05b 
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Korelasi antara bahagian pertumbuhan vegetatif bagi 20 anak pokok A. hewittii yang 
. ketinggian kurang daripada 30 em dapat dilihat melalui graf yang ditunjukkan dalam 
"'-"'JGIII 6. Keempat-empat graf tersebut menunjukkan terdapatnya perbezaan yang signifikan 
. 81am bahagian pertumbuhan vegetatif anak pokok iaitu antara tinggi dengan berat basah ubi 
0.44), tinggi dengan ukur lilit ubi (R2= 0.44), diameter batang dengan ukur lilit ubi (R2= 
) dan diameter batang dengan berat basah ubi (R2= 0.30). 
Kesemua nilai pekali regresi tersebut adalah kurang daripada 50% dan ini 
menggambarkan interaksi yang agak sederhana baik bagi hubungan bahagian vegetatif antara 
tinggi dengan berat basah ubi dan ukur lilit ubi . Manakala bagi hubungan vegetatif antara 
diameter batang dengan ukur lilit ubi dan be rat basah ubi menunjukkan interaksi yang lemah 
antara kedua-dua bahagian vegetatif. Ini bermaksud pertumbuhan be rat basah ubi dan ukur 
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_'''.8,116: Korelasi antara bahagian vegetatifbagi peringkat pertumbuhan anak pokok A. hewittii. 
=Korelasi antara tinggi dengan berat basah ubi, 6b = Korelasi an tara tinggi dengan ukur liIit 
6c = Korelasi antara diameter dengan ukur liIit ubi, 6d = Korelasi antara diameter batang 





Manakala. pad a peringkat pokok matang, perhubungan dari segi pertumbuhan vegetatif 
diameter batang. ketinggian iaitu masing-masing dengan ukur lilit ubi dan berat basah ubi 
terdapatnya peningkatan yang baik dari segi pekali regrasi berbanding pada 
~ln~Kat anak pokok. Bennula dari percambahan biji benih. seterusnya menjadi anak pokok 
mencapai tahap kematangan. pertumbuhan pokok akan melibatkan peningkatan saiz. 
ISI()IOJ~' dalaman organ tumbuhan dan berat pada bahagian vegetatif selagi ia hidup (Barden. 
~,,, ,u,,,,,,,, dan Parrish. 1987). Keempat-empat graf dalam Rajah 7 adalah singnifikan terhadap 
IDc:mmbuh~m vegetatifbagi tinggi. diameter. berat ubi. ukur lilit ubi dan total berat basah. 
Interaksi antara tinggi dan diameter pokok matang serta diameter batang dengan total 
basah menunjukkan hubungan yang sangat baik dan saling berinteraksi iaitu masing-masing 
bawah persamaan y=30.37x + 46.21 (R2= 0.93) dan y= O.OOlx + 2.66 (R2= 0.92). Ini 
.IeDIWlJUkJ(an lebih daripada 90% kadar pertumbuhan pokok adalah berkadaran terus iaitu antara 




R2= 0.7189 R2= 0.465 
y= 0.005x +2.5437 Y=0.Ix+1.55 . 7
• 7 P =0.000 p .0.0009 -- E 65 6 ~-gas • 	 ~ 5 





caj 2 t 	 C 
E 2 
Q 1 ,,·,- t -+ I -t-- t 1 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 10 20 30 40 50 
Berat basah ubi (9) 	 Ukur lilit ubi (em) 
78 7b 
y=3.14x+88.9 
R2 = 0.4894 300 y =0.14x + 126.73 p= 0.0005 300R2 =0.55 





c: ~ j:: 
-j- I --+--1 ----15050 	 I t 
o 100 200 300 400 500 600 700 
berat basah ubi (9) 
7c 
0 10 20 30 40 50 
Ukur lilit ubi (em) 
7d 
7: 	 Korelasi antara bahagian vegetatif bagi peringkat pertumbuhan pokok matang A. 
(78 = Korelasi antara diameter batang dengan berat basah ubi, 7b = Korelasi antara 
IlanIlC14:r dengan ukur lilit ubi, 7c = Korelasi antara tinggi dengan berat basah ubi, 7d = Korelasi 
tinggi dengan ukur lilit ubi). 
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8: Korelasi antara tinggi pokok dengan diameter batang (8a) dan diameter batang dengan 
berat basah (8b) bagi peringkat pertumbuhan pokok matang A. hewittii. 
conk pertumbuhan dan a110kasi biojisim A. hewitt;; 
8erdasarkan kepada ladual 2, min berat kering bagi 20 anak pokok A. hewittii yang 
HmlIPUIlyai' ketinggian kurang daripada 30cm dan 20 pokok matang yang mempunyai ketinggian 
besar daripada 50cm, masing-masing mencatatkan berat sebanyak 0.51 g dan 120.44g. 
!8IUllalila luas daun adalah 69.2cm2 bagi anak pokok dan 4412.7cm2 bagi pokok matang. 
Secara keseluruhannya, ujian statistik analisis varians satu hala menunjukkan terdapatnya 
IdMIZUID min yang singnifikan bagi nisbah berat daun (LWR), nisbah berat batang (SWR), luas 
ifik (SLA) dan nisbah luas daun (LAR) antara peringkat pertumbuhan anak pokok dan 
matang tetapi tidak signifikan bagi nisbah berat akar (RWR). 
20 
R2 = 0.93 
y = 30.37 x + 46.21 
p=0.000 
• 






Diameter batang (em) 
8a 
t t --I 
R2 = 0.92 
8 
Y= O.OOlx +2.06 
7 =0.000 
o 1000 2000 3000 4000 
Total be rat basah tumbuhan(g) 
8b 
2 : Min berat kering dan luas daun pada peringkat anak pokok dan pokok matang A. 
Peringkatpertumbuhan Min berat kering (g) Luas daun (cm2) 
Anak pokok 	 0.51± 0.08* 69.2 ± 6.28 
Pokok matang 	 120.44 ± 21.68 4412.7± 645 
ota: Tanda • merupakan ralat piawai). 
Pokok matang menyumbang kepada nilai nisbah berat akar (RWR) dan nisbah berat 
(SWR) yang lebih besar daripada nisbah berat akar dan nisbah berat batang anak pokok 
min dan ralat piawai adalah 0.33 ± 0.03 dan 0.43 ± 0.04 berbanding dengan 0.26 ± 0.02 dan 
:I:: 0.04 bagi anak pokok (Rajah 9). 
ImAnak pokok [J Pokok matang I 
0.5 








9: Analisa pertumbuhan bagi nilai min LWR (nisbah berat daun), 	SWR (nisbah berat 
dan RWR (nisbah berat akar) bagi pertumbuhan peringkat anak pokok dan pokok matang 
A. hewiltii. (Nota: Tanda I merujuk kepada ralat piawai). 
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